életkép 3 felvonásban dalokkal és tánczczal - írta Dr.Guthy Soma - zenéjét szerzette Barna Izsó - rendező Polgár S. - karnagy Fekete Oszkár by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 48. szám ( .AJ Bérlet 43. szám (_A_)
Debreczen, hétfö, 1906. évi november hó 19-én:
A m ád i  zsidó.
Életkép 8 felvonásban, dalokkal és tán ez ez al. Ir ta . Dr. Gut.hi Soma, zenéjét szerzetté: Barna Izsó. Rendező: Polgár S. Karnagy: Fekete Oszkár.





A mádi zsidó — —  — — —  —
Évike, fogadott leánya — — — —
A bankár — — — — . —  —
Suhajda Márton — — — — — -
Imre, fia — — — ' —  — —  —  — Sarkadi Vilmos.
Kubacsek — — — — — — — Árkosi Vilmos.
Sóvágó Gergely — — — — — — Bay László.
Ügyvéd bojtár — — — — — — Bérezi Ernő.
Kivándorlási ügynök — — — —  — Magasházi János
Bálint, korcsmáros — —■ — — — — Rónai Géza.
Öreg gazda — — — — — —  — Szilágyi Ernő.
Első | , , — — — — —  Kiss Jóska.
Második \ mun as — — — — — Gazdácska Lajos.
Balekfogó — —
Az attachó - -  —
Pinczér — —
Egy arató — —
Egy gróf — —  —
Az elnök — — —
Egy olasz kintornás 
Egy játékos —  —
Policéman — —
Első 1 
Második \ énekesnő 
Harmadik (
Bodáné — —
















A fogadott mama — — — — — — Szakácsnő.
Arató legények, leányok, földmivesek, zenészek, vendégek, matrózok, szerecsenek, indusok. Történik napjainkban, az első és
Mád mellett egy zemplénmegyei faluban; a második Amerikában, Hobsken kikötő városban.
A 2-ik felvonásban előforduló hangverseny műsora:
IKZara.cs Imre énekli a Zsidónö börtön áriáját. —  A z  Olvier nővérek _A m©Ti- 
k:a.i m a t r ó z  t á n ic z - o t  lejtenek. — S z a la d .  Q-y-u.la énekti az _A.id.a. opera nagy 
áriáját. — 2ST&$gy ^ vsssaJk :. Néma képlet. — S a r ik :a d .i  # s  L í  n y a i  ZEP.íroslca. 
k e - ’W a . l l c ;í tánezot lejtenek.
a ^ X J S O R , :  Szerda: Az Őrnagyur Vígjáték. „C* — Csütörtök: KarCZag Mariska első fellépte: A csók. Vígjáték. „A1 — Péntek: 
Karczag Mariska utolsó fellépte : Takarodó. Dráma. „B“ Szombat: Szép Ilonka. Daljáték. Bérletszünet. -  Vasárnap 
délu tán: A koldus gróf.Operette. Este : Szép Ilonka. Daljáték. Kis bérlet.
■ ■ - ■ 9 ■ Földszinti és í. emeleti páholy 9 kor. - Földszinti osaládi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 1*2 kor. —II. emeleti páholy 6 kor
. _______ -  Támlásszék I— Vil ik: sorig 2 kor. 40 fill. VIII —XII ig 2 kor XIII— XVH-ig I kor. 60 fill. —* Erkélyülés 1 kor. 20 fül. —
Állóhely (emeleti) 80 fii! — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 üli., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
~ (3-y ermek-jegy (ILQ éven alu.li ermelgelc részére) 60 fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 % órakor. 
JES lö ad Á m  teoaECi.«3t» \  Órakor.
Bérlet 44. Bzám (jE3) Holnap, kedden november hó 20-án: Bérlet 44. szám (PB)
forgószél kisasszony
Énekes bohózat 3 felvonásban.
Debreczen város könyvnyomda vállalata. 1906. 
D ebrecen i E gyetem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
z  i  i.i.A.iEarsr,
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1906
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